STUDI PENGGUNAAN METRONIDAZOLE PADA PASIEN DIABETES MELITUS TIPE II DENGAN ULCUS 









4.1 Rancangan Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian observasional karena peneliti tidak 
memberikan perlakuan terhadap sampel. Rancangan penelitian secara deskriptif 
dan pengumpulan data dilakukan secara retrospektif. Rancangan penelitian secara 
deskriptif adalah mendeskripsikan atau menggambarkan penggunaan obat 
metronidazole pada pasien diabetes mellitus dengan ulcus  dan pengumpulan data 
bersifat retrospektif karena dilakukan penelusuran data tentang kausa yang 
kembali ke masa lalu atas kejadian yang terjadi, dilakukan dengan mengolah data 
rekam medik kesehatan (RMK) pasien diabetes melitus dengan ulcus.  
4.2 Populasi 
Populasi penelitian adalah seluruh pasien yang didiagnosis diabetes 
melitus dengan ulcus yang melakukan pengobatan di instalasi rawat inap Rumah 
Sakit Iskak Tulungagung periode 01 Juni 2017 sampai 31 Desember 2017 
populasi dihitung pada buku registrasi pasien berdasarkan tanggal keluar yang 
dibuat oleh bagian rekam medik menggunakan sistem informasi dan manajemen 
RS Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung.  
4.3 Sampel 
Sampel meliputi semua pasien yang didiagnosis diabetes melitus dengan 
ulcus yang mendapatkan terapi obat metronidazole di instalasi rawat inap RS 
Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung periode 01 Juni 2017 sampai 31 Desember 
2017. 
4.4 Instrument Penelitian 
Lembar pengumpul data, tabel induk, lembar data klinik, dan data 
laboratorium. 
4.5 Bahan Penelitian 
Bahan penelitian adalah RMK pasien dengan diagnosis penyakit diabetes 
melitus dengan ulcus di rumah sakit dan lembar observasi harian pasien di RS 






4.6 Kriteria Data Inklusi 
Kriteria data inklusi meliputi semua pasien yang didiagnosis diabetes 
melitus dengan ulcus di instalasi rawat inap RS Umum Daerah Dr. Iskak 
Tulungagung yang mendapatkan terapi metronidazole antara tanggal 1 Juni 2017 
sampai 31 Desember 2017 dengan RMK yang lengkap. 
4.7 Kriteria Data Ekslusi 
Kriteria data ekslusi meliputi : 
a. Pasien pulang paksa kurang dari tiga hari 
b. Pasien meninggal kurang dari tiga hari 
c. Pasien mendapat terapi obat metronidazole kurang dari tiga hari 
4.8 Tempat dan Waktu Penelitian 
Tempat : RS Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung 
Waktu   : 08 April 2018 sampai 31 Juni 2018 
4.9 Definisi Opersional 
a. Pasien Diabetes Melitus dengan Ulcus adalah yang didiagnosis diabetes 
mellitus dengan ulcus. 
b. Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk menghambat infeksi pada 
pasien diabetes melitus dengan ulcus.  
c. Data Klinik adalah data yang berhubungan dengan tanda klinik yang 
ditunjukkan pasien meliputi suhu tubuh, tekanan darah, nyeri luka kaki, 
badan lemas.  
d. Data Laboratorium adalah data yang digunakan untuk menegakkan 
diagnosa diabetes melitus meliputi kadar glukosa darah 2 jam 
postprandial, kadar glukosa darah saat puasa, test toleransi glukosa oral, 
HbA1c, elektrolit darah, pH urin, dan badan keton. Sedangkan untuk 
diabetes dengan ulcus meliputi leukosit, hemoglobin, hematokrit dan laju 
endapan darah (LED). 
e. Data Demografi adalah data pasien yang meliputi jenis kelamin, usia, 
tinggi badan dan berat badan. 
f. Obat Lain adalah semua obat yang digunakan dalam terapi pasein 






g. Dosis Obat adalah takaran obat yang diberikan pada satu kali pemberian. 
h. Lama Pemberian adalah waktu pemberian obat dihitung dari pertama 
pemberian sampai hari terakhir pemberian. 
4.10 Metode Pengumpulan Data 
Metode ini dilakukan dengan mengidentifikasi pada semua data pasien 
diabetes melitus dengan ulcus. Pengumpulan data dilakukan dengan tahapan 
sebagai berikut : 
a) Dari RMK pasien dilakukan pemindahan data dimasukkan dalam 
pengumpulan data (LPD). 
b) Direkapitulasi pada table induk yang memuat : 
 Data demografi pasien (nama, usia, jenis kelamin, berat badan, 
tinggi badan) 
 Riwayat penyakit pasien 
 Diagnosis, data laboratorium dan data klinik 
 Terapi obat metronidazole yang diterima pasien (macam dan 
kombinasi obat, rute pemakaian, interval pemakaian, frekuensi dan 
lama pemberian. 
4.11 Analisis Data 
Mengolah data yang didapatkan untuk mengetahui : 
a. Analisis kesesuaian antara terapi yang diperoleh dengan data laboratorium 
dan data klinik  
b. Identifikasi dosis, rute pemberian, interval pemberian, frekuensi, lama 
pemberian terapi pada ulcus. 
c. Data mengenai pola penggunaan obat metonidazole yang disajikan dalam 
bentuk tabel, presentase dan diagram. 
